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У статті визначено об'єкти гармонізації с позицій проце-
сного, ситуаційного та проектного управління. Уточнено 
поняття об'єктів адміністрування, стосовно до управ-
ління гармонізацією взаємодії різних процесів, що здійс-
нюються при функціонуванні інтегрованих підприємств. 
Наведено розподіл виділених цільових напрямів адмініст-
рування за комплексами завдань, що вирішуються спря-
мованих на гармонізацію діяльності ІП. Розроблено ме-
тодологічну та методичну основу побудови методики 
оцінки стану адміністрування робіт з гармонізації діяль-
ності ІП з урахуванням виявлених вимог і підходів. 
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Постановка проблеми. Для управління проце-
сом гармонізації діяльності інтегрованого підприєм-
ства (ІП) необхідна наявність методів і способів мо-
делювання й оцінки ситуацій, що складаються в 
процесі цієї діяльності. Це загальне методологічне 
положення, що стосується управління в цілому. Ад-
міністративне управління, як різновид управлінської 
діяльності, повною мірою відповідає цьому поло-
женню. Крім того, специфіка адміністративного 
управління ще в більшій мері посилює вимоги до 
дотримання даного положення. Це пов'язано з тим, 
що адміністративне управління здійснюється в реа-
льному режимі часу та націлено на усунення вини-
каючих збоїв у здійсненні робіт або процесів.  
В основі моделювання та оцінки стану адмініс-
трування гармонізації діяльності ІП повинні викори-
стовуватися спільні методичні прийоми та інстру-
менти. Це дозволить одночасно, якщо буде потріб-
но, моделювати процеси, що пов'язані зі здійснен-
ням адміністрування гармонізації діяльності й оці-
нювати стан у заданий момент часу. Оцінка й моде-
лювання здійснюються одночасно, залежно від того 
для яких цілей це робиться та які завдання вирішу-
ються. Тому надалі в роботі мається на увазі процес 
моделювання й оцінки як єдиний процес, який відрі-
зняється тільки цілями використання результатів що 
одержуються. 
Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Вивченню проблем адміністративного управлення в 
організаціях  присвячено роботи багатьох вчених. В 
першу чергу слід вказати роботи А.В.Райченко, 
А.П.Мельнічук, Г.І.Дібніса та інші. У цих роботах 
вирішено багато методологічних і теоретичних пи-
тань, пов’язаних з вивченням всього різноманіття 
складу та змісту ресурсів адміністрування, які зна-
ходяться сьогодні в розпорядженні керівника і які 
він  використовує для досягнення ефективності 
управлінських процесів на підприємстві. Але питан-
ня адміністративного управління гармонізацією 
процесів функціонування інтегрованих підприємств 
розкрито недостатньо та потребує додаткового ви-
вчення. Питання гармонізації розглядаються й розу-
міються рядом авторів робіт, у контексті проведених 
ними досліджень і досліджуваних об'єктів: функціо-
нування системи управління, прийнятті управлінсь-
ких рішень, організації виробничих процесів.  Ана-
ліз наукових засад із зазначеної тематики свідчить 
про те, що до сьогодні тільки формується єдина ме-
тодологічна база, яка б дозволила комплексно дос-
ліджувати та вивчати питання адміністративного 
управління гармонізацією діяльності інтегрованих 
підприємств. Це визначає актуальність проблеми, 
що розглядається та її перспективність  у науковому 
та практичної плані. 
Метою статті є розробка методичних поло-
жень з моделювання й оцінки стану адміністрування 
гармонізації діяльності інтегрованих підприємств. 
Матеріали і результати дослідження. Адміні-
стрування гармонізації діяльності, на нашу думку, є 
завданням оперативно-поточного управління, у рам-
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ках загальної стратегії удосконалювання й  розвитку 
управлінської діяльності в ІП. Основні завдання з 
управління гармонізацією  діяльності в ІП стосу-
ються компетенції адміністративного управління й 
адміністраторів різних рівнів. В основі їх діяльності 
лежить оперативна реакція на виникаючі збої які 
виявляються на  основі постійного моніторингу за 
діями виконавців та процесами, що здійснюються. 
Формування й удосконалювання системи адмі-
ністративного управління роботами з гармонізації 
діяльності здійснюється на основі традиційних під-
ходів. Це означає, що на початку необхідно мати 
оцінку наявної ситуації зі станом адміністративного 
управління, його результативності й ефективності, а 
тільки потім здійснювати розробку комплексу захо-
дів щодо приведення адміністративного управління 
у відповідність зі складністю завдань, що вирішу-
ються з гармонізації управління всіма об'єктами ІП 
на основі моделювання можливих варіантів дій. 
Питання гармонізації діяльності особливо ак-
туальні в інтегрованих підприємствах. Такі структу-
ри включають досить велику кількість підрозділів. 
Процеси інтеграції підприємств почали активно роз-
виватися у період розвитку диверсифікації діяльнос-
ті підприємств. Специфіка й особливості сучасних 
інтегрованих підприємств визначається програмами  
диверсифікації, які вони реалізують. 
У силу цього, адміністратори, які здійснюють 
адміністрування процесу гармонізації робіт, як з 
управління інтегрованими підприємствами у цілому, 
так і окремими програмами або напрямами діяльно-
сті увесь час зіштовхуються з необхідністю ураху-
вання цих особливостей. Тому, система адміністру-
вання будується як багаторівнева система, яка вирі-
шує питання моніторингу й координації діяльності в 
рамках інтегрованого підприємства, у рамках окре-
мих напрямів диверсифікованої діяльності та у рам-
ках внутрішніх об'єктів, що реалізують диверсифі-
ковану діяльність.  
На нижньому рівні управління, завдання адмі-
ністратора відрізняються від звичайних завдань ад-
міністратора окремих об'єктів усередині підприємс-
тва. На рівні адміністрування окремих програм, за-
вдання адміністратора враховує не тільки цільову 
спрямованість програм, але й необхідність узго-
дження дій з іншими програмами. 
На рівні інтегрованого підприємства адмініст-
ратори відповідають за внутрішню кооперацію, за 
раціональне використання фінансових активів всьо-
го ІП для підтримки різних напрямків діяльності,  
забезпечують усунення конфліктів цілей при поста-
новці завдань керівникам напрямів диверсифікова-
ної діяльності ІП . 
Таким чином, на першому й другому рівні 
управління конкретно позначаються відмінності й 
особливості адміністративного управління в інтег-
рованих підприємствах від структур що мають од-
норідну структуру бізнесу. 
Досягнення необхідного рівня результативності 
й ефективності роботи різних програм диверсифіка-
ції, що реалізуються у рамках ІП можливо тільки на 
основі гармонізація діяльності управлінських струк-
турних підрозділів. Це припускає вирішення ком-
плексу питань щодо досягнення певних цілей, які по 
суті є цільовими напрямами адміністративного 
управління гармонізацією  діяльності в ІП: 
1. Синхронізація діяльності у часі. 
2. Збалансованість обсягів робіт, що викону-
ються. 
3. Необхідний рівень управління  логістичним 
обслуговуванням. 
4. Управління використанням фінансових акти-
вів. 
5. Використання виробничих можливостей при 
кооперації різних програм диверсифікації. 
6. Збалансованість соціально-економічної дія-
льності за різними об'єктами. 
7. Збалансованість і погодженість мотивацій-
них інструментів, що використовуються. 
8. Гармонізація комунікаційних зв'язків та  ін-
формаційного обміну.  
 
 
ОБ’ЄКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ 
Роботи й процеси з синхронізації діяльності 
управлінського персоналу 
Роботи й процеси із забезпечення збалансованості обсягів робіт, 
що виконуються управлінським  персоналом 
Гармонізація управління логістичним обслуговуванням 
різних об'єктів ІП 
Роботи з гармонізації управління використанням  
фінансових можливостей ІП 
Роботи й процеси з гармонізації управління виробничою 
діяльністю ІП 
Роботи й процеси з гармонізації соціальної діяльності 
структурних підрозділів ІП 
Роботи й процеси з гармонізації використання 
мотиваційних інструментів в ІП 
Роботи й процеси з гармонізації  інформаційного обміну в 
ІП 
 
Рис.1. Об’єкти адміністрування при виконанні робіт 
 з гармонізації управління інтегрованими  
підприємствами 
 
Дані цільові напрями адміністративного управ-
ління й комплекси завдань, що вирішуються з гар-
монізації діяльності в ІП можуть розглядатися в 
якості об'єктів адміністрування. Як об'єкти адмініс-
трування вони являють собою певні роботи й проце-
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си, які реалізуються виконавцями та спрямовані на 
досягнення необхідного рівня гармонійності функ-
ціонування структурних управлінських підрозділів 
та виконання управлінських робіт. 
Виходячи із цього на рис.1., наведено об'єкти 
адміністрування при виконанні робіт з гармонізації 
діяльності ІП.  
Кожний об'єкт адміністрування повинний мати 
свій центр відповідальності, який відповідає й 
управляє виконанням робіт з гармонізації процесів у 
рамках контрольованого напряму. Сукупність робіт 
з кожного напряму визначає загальна множина 
управлінських робіт, які повинні здійснюватися для 
забезпечення гармонійності функціонування ІП в 
усіх напрямах диверсифікованої  діяльності.  
Розглянуті об'єкти адміністрування робіт з гар-
монізації діяльності ІП вирішують три комплекси 
завдань:  
1. Оцінка стану адміністрування робіт з гармо-
нізації операційної діяльності ІП 
2. Оцінка стану адміністрування робіт з гармо-
нізації соціально-економічних процесів в інтегрова-
них підприємствах. 
3. Оцінка стану адміністрування робіт з гармо-
нізації внутрісистемних управлінських зв'язків. 
На рис.2. наведено розподіл виділених цільо-
вих напрямів адміністрування за комплексами за-
вдань, що вирішуються спрямованих на гармоніза-
цію діяльності в ІП. 
До першого комплексу завдань, які  вирішу-
ються  відноситься  адміністрування робіт і процесів 
з: гармонізації управління виробничою діяльністю 
ІП; гармонізації управління логістичним обслугову-
ванням різних об'єктів ІП; гармонізації управління  
використанням фінансових активів ІП; забезпечення 
збалансованості виконуваних обсягів робіт управ-
лінським персоналом. 
До другого комплексу завдань, які  вирішують-
ся  відноситься адміністрування робіт і процесів з: 
гармонізації соціально-економічної діяльності стру-
ктурних підрозділів ІП; гармонізації використання 
мотиваційних інструментів в ІП. 
До третього комплексу завдань, які  вирішу-
ються  відноситься адміністрування робіт й процесів 
з: синхронізації діяльності управлінського персона-
лу в часі; гармонізації комунікаційних зв'язків та ін-
формаційного обміну в ІП. 
Кожний комплекс завдань визначає підходи й 
зміст параметрів, які повинні використовуватися 
при оцінці стану адміністрування робіт з гармоніза-
ції діяльності в  ІП. Це означає, що повинно бути 
три структурних підрозділу методики оцінки стану 
адміністрування робіт з гармонізації. 
 
 
РОЗПОДІЛ ВИДІЛЕНИХ ЦІЛЬОВИХ НАПРЯМІВ АДМІНІСТРУВАННЯ 
ЗА КОМПЛЕКСАМИ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ 
Роботи й процеси з 
синхронізації діяльності 
управлінського персоналу 
Роботи й процеси із 
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управлінським  персоналом 
Гармонізація управління 
логістичним 
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об'єктів ІП 
Роботи з гармонізації 
управління використанням  
фінансових можливостей ІП 
Роботи й процеси з 
гармонізації управління 
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ІП 
Роботи й процеси з 
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економічної діяльності 
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Роботи й процеси з 
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ІП 
Роботи й процеси з 
гармонізації інформаційного 
обміну в ІП 
1. Оцінка стану адміністрування 
робіт з гармонізації операційної 
діяльності 
2. Оцінка стану адміністрування 
робіт з гармонізації використання 
мотиваційних інструментів та 
управління соціальними 
процесами в ІП 
3. Оцінка стану адміністрування 
робіт з гармонізації 
внутрішньосистемних 
управлінських  зв'язків в ІП
Рис.2. Розподіл виділених цільових напрямів адміністрування за комплексами завдань,  
що вирішуються спрямованих на гармонізацію діяльності ІП 
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Адміністрування, як різновид управлінських 
робіт, з позицій процесного підходу має внутрішню 
структуру, яка властива всім управлінським проце-
сам та визначається загальними функціями управ-
ління. При цьому характер реалізації загальних фун-
кцій у процесі адміністрування від інших видів 
управлінських робіт буде відрізнятися методами, що 
використовуються та трудомісткістю їх виконання. 
Наприклад, при адмініструванні різко знижується 
трудомісткість робіт, пов'язаних із плануванням. Ці 
роботи, в основному, зводяться до встановлення ре-
гламентів і проектуванню  процесів, що адміністру-
ються. У процесі проектування визначаються нор-
мативні вимоги до процесу, мета й завдання здійс-
нення.  Роботи з контролю й регулювання діяльності 
суттєво  зростають, як по трудомісткості, так і по 
складності.  
Узагальнюючи існуючі підходи щодо визна-
чення загальних функцій управління прийнято до 
розгляду наступні  п’ять функцій: проектування, ор-
ганізація, моніторинг, координація та мотивація 
процесу. 
З огляду на особливості процесу адміністру-
вання, нами в якості показників для моделювання та  
оцінки цих видів робіт пропонуються наступні гру-
пи  показників: 
1. Показники стану проектування процесу. 
2. Показники стану організації процесу. 
3. Показники стану моніторингу процесу. 
4. Показники стану координації процесу. 
5. Показники стану мотивації процесу. 
Таким чином, процес адміністрування робіт з 
гармонізації діяльності ІП можна розкласти на 
окремі елементи, які характеризують виконання пе-
вних видів операцій. Це визначає методологічну й 
методичну основу побудови методики оцінки стану 
адміністрування робіт з гармонізації діяльності ІП із 
урахуванням виявлених вимог і підходів. 
Побудова методики на основі виділення окре-
мих об'єктів, які визначають стан, як процес адміні-
стрування, так і виконання окремих робіт з гармоні-
зації діяльності, дозволяє одержати оцінки, які бу-
дуть відображати поточний стан адміністрування 
робіт з гармонізації діяльності  й визначати напрями 
його вдосконалювання. 
Реалізація такого підходу припускає побудову 
системи показників на основі матричних таблиць. 
Підметом матричної таблиці будуть об'єкти адмініс-
трування, а присудком, види робіт процесу адмініс-
трування.  
Адміністрування є досить складним і тонким 
процесом, який вимагає постійного контролю й ви-
явлення навіть незначних змін. Це визначає доціль-
ність використання детальної шкали трансформації. 
В якості такої шкали обрана 100 бальна оцінка пока-
зників. Кожний бал означає зміни на 0,01 значення 
показника  в діапазоні можливих змін цього показ-
ника. Для переводу  розрахункового показника у 
трансформований, використовується коефіцієнт 
трансформації 0,01. Для здійснення трансформації 
фактичне значення розрахункового показника необ-
хідно поділити на коефіцієнт трансформації – 0,01. 
Для оцінки позитивності ситуації й наближення її до 
нормативно-ідеального рівня, показники розрахо-
вуються як різниця максимальної 100 бальної оцінки 
й величини втрат, наявних у фактичному стані адмі-
ністрування робіт з гармонізації діяльності ІП.  
За окремими об'єктами адміністрування необ-
хідно здійснювати оцінки, які доповнюють інтегро-
вану оцінку, але мають інший алгоритм розрахунку. 
Такі матриці будуються для кожного об'єкта 
адміністрування. У рамках функціональних компле-
ксів робіт, що виконуються є комплекси, які пого-
джують діяльність різних об'єктів. Саме вони, в пе-
ршу чергу, є об'єктом уваги центрів відповідальнос-
ті ІП за загальний рівень гармонізації діяльності, як 
виробничих, так і управлінських підрозділів.  
Виходячи із запропонованих методологічних і 
методичних принципів і підходів, побудовано ком-
плекс методик, які дозволяють як моделювати так і 
оцінювати стан адміністрування робіт з гармонізації 
діяльності ІП. 
Висновки. Досягнення необхідного рівня ре-
зультативності та ефективності робіт різних програм 
диверсифікації, що реалізовуються в рамках ІП мо-
жливо тільки на основі гармонізації діяльності стру-
ктурних підрозділів. Це визначає необхідність вирі-
шення наступного комплексу завдань: гармонізації 
управління виробничою діяльністю ІП; гармонізації 
управління логістичним обслуговуванням різних 
об'єктів; гармонізації управління використанням фі-
нансових можливостей; гармонізації забезпечення 
збалансованості обсягів робіт, що виконуються 
управлінським  персоналом; гармонізації соціально-
економічної діяльності структурних підрозділів; га-
рмонізації використання мотиваційних інструмен-
тів; синхронізації діяльності управлінського персо-
налу у часі; гармонізації комунікаційних зв'язків та 
інформаційного обміну. Дані комплекси завдань, що 
вирішуються з гармонізації діяльності ІП можуть 
розглядатися в якості цільових напрямів адміністру-
вання. Як цільові напрями адміністрування, дані 
комплекси завдань, представляють реалізацію пев-
ної сукупності процесів, що реалізуються виконав-
цями та спрямовані на досягнення необхідного рівня 
гармонійності функціонування структурних підроз-
ділів й робіт, що виконуються. 
Складність робіт, що виконуються з гармоніза-
ції діяльності, вимагає спеціально підготовлених ви-
конавців і керівників, що відповідальні за організа-
цію їх виконання в рамках обов'язків, які розподіле-
но між різними управлінськими посадами в інтегро-
ваних підприємств. Ці роботи складають зміст про-
цесу адміністрування робіт з гармонізації діяльності. 
Кожний цільовий напрям адміністрування повинен 
мати свій центр відповідальності, який відповідає і 
керує виконанням робіт з гармонізації процесів у 
рамках визначеного напряму. Сукупність робіт за 
кожним напрямом визначає загальну множину 
управлінських робіт, які повинні здійснюватися для 
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забезпечення гармонійності функціонування ІП в 
усіх напрямах диверсифікованої діяльності. 
Розглянуті цільові напрями адміністрування 
робіт з гармонізації діяльності в ІП вирішують три 
комплекси завдань: раціональне використання мож-
ливостей ІП; раціональне використання трудових 
ресурсів; раціональне використання внутрісистем-
них зв'язків. Кожен блок завдань визначає підходи 
та зміст параметрів, які повинні використовуватися 
при оцінки стану адміністрування робіт з гармоніза-
ції управління ІП. Це визначає необхідність виді-
лення трьох структурних підрозділів методики оцін-
ки стану адміністрування робіт з гармонізації діяль-
ності. 
Процес адміністрування можна розкласти на 
окремі елементи, які характеризують виконання пе-
вних видів операцій, стосовно до адміністрування 
робіт з гармонізації діяльності в ІП. Це визначає ме-
тодологічну та методичну основу побудови методи-
ки оцінки стану адміністрування робіт з гармонізації 
діяльності в ІП з урахуванням виявлених вимог і пі-
дходів. Побудова методики оцінки, на основі виді-
лення окремих об'єктів, що відображають стан, як 
процесу адміністрування, так і виконання окремих 
робіт з гармонізації, дозволяє одержати оцінки, які 
будуть відображати поточний стан адміністрування 
та визначати напрями його удосконалення. Ре-
алізація такого підходу передбачає побудову систе-
ми показників на основі використання матричних 
таблиць. Підметом матричної таблиці будуть цільові 
напрями адміністрування, а присудком, види робіт 
процесу адміністрування. Для отримання оцінки за-
гального стану за напрямами адміністрування та 
окремих видів робіт необхідно мати спеціальний ін-
струментарій інтеграції локальних оцінок. З огляду 
на різну природу параметрів, що оцінюються і ха-
рактеристик адміністрування робіт з гармонізації 
діяльності в ІП, необхідно використовувати методи 
спеціальної трансформації показників, які роблять їх 
порівнянними між собою.  
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Шарипова О.С., Шарипова А.Г., Перекрестов 
А.А. Методические положения по оценке состояния 
администрирования гармонизации деятельности инте-
грированных предприятий 
В статье определены объекты гармонизации с по-
зиций процессного, ситуационного и проектного управле-
ния. Уточнено понятие объектов администрирования, 
применительно к управлению гармонизацией взаимодей-
ствия различных процессов, осуществляемых при функци-
онировании интегрированных предприятий. Представле-
но распределение выделенных целевых направлений адми-
нистрирования с комплексами решаемых задач, направ-
ленных на гармонизацию деятельности ИП. Разработана 
методологическая и методическая основа построения 
методики оценки состояния администрирования работ 
по гармонизации деятельности ИП с учетом выявленных 
требований и подходов. 
Ключевые слова: административное управление, 
гармонизация, гармоничность, объекты, элементы, ком-
плекс, критерии, управление, управленческая деятель-
ность, процесс, подходы, направления, конкуренция, цели, 
задачи. 
 
O. Sharipova, A. Sharipova, A. Perekrostov. Method-
ical provisions for evaluating the condition of administra-
tion the harmonization of integrated enterprises activity. 
The article defines the objects of harmonization from the 
process, situation and project management positions. The con-
cept of administration objects was clarified, which is related to 
the harmonization management of interaction between differ-
ent processes, implemented during the integrated enterprises 
functioning. The distribution of the selected target areas of 
administration with complexes of solved tasks, directed to 
harmonizing the integrated enterprise activity, was presented. 
The methodological and methodical basis of construction the 
technique of evaluating the condition of works administration 
for harmonization of integrated enterprises activities based on 
identified requirements and approaches was worked out.  
Keywords: administration management, harmonization, 
harmony, objects, elements, complex, criteria, management, 
management activity, process, approaches, directions, compe-
tition, goals, tasks. 
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